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A camaubeira tern importancia economica no Nordeste, principalmente no
CE e PI, pel a extrarrao do po de suas folhas, processo que origina grande
quantidade de residuo, chamado bagana. Este trabalho teve como objetivo
avaliar 0 efeito de periodos de incubarrao da bagana, com ureia, visando
melhorar a sua qualidade para a alimentarrao de rurninantes. A bagana foi
incubada, em silos, com com ureia a 5%, na proporrrao de 1001 para 100
kg de bagana. Usou-se 0 delineamento inteiramente casualizado com
quatro tratamentos (0, 10, 20 e 30 dias de incubarrao) e tres repetirroes.
Com 10 dias de incubarrao, a PB aumentou de 10,03% para 13,97%, teor
alto em se tratando de palha. A lignina, FDA e DISMS nao foram
alteradas pelos tratamentos, porem, os % de FDN decresceram com 0
aumento do periodo de incubarrao. Os altos % de lignina da bagana
constituem fator lirnitante a sua utilizarrao na nutrirrao animal, devendo-se
buscar meios para reduzi-los e aumentar a DISMS.
QUADRO 1 . Constituirrao da bagana nao incubada e apos 10, 20 e
30 dias de incubarrao com ureia.
Dias de incu- PH FDA FDN Lignina DISMS
ba9ao % % % % %
--------------------------------------------------------------------------------
0 10,03 c 50,87 a 78,20 a 17,60 a 28,85 a
10 13,97 a 51,93 a 76,23 a 18,14 a 40,85 a
20 13,40 ab 51,00 a 74,24 b 18,36 a 38,91 a
30 12,46 b 51,12 a 67,28 c 18,85 a 41,13 a
